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学 会 抄 録
る阻害 が,ど の よ うな 型 の 阻害 であ るかを 基 質 濃 度 と
反応速 度 の 関係 か ら解 析 して み る とcompetitivein-
hibitionであ る.
他 方,前 立腺 に多 量 含 まれ る クエ ン酸の 本 酵 素 活性
に対す る影響 をみ るた め に,ク エ ン酸 ナ トリウ ムを用
い て本酵 素 活性 に対 す る作 用 を 調ぺ た と ころ 若 干 活性
促進作 用 が認 め られ る.
6.金 属 イ オ ンの 本酵 素活 性 に 及ぼ す 影 響 を み る
に,Mg2+,Ca2←は影 響 を 与 えず,Fe2+,Cu2←,Zn2+,
Pba+,Hgz←`Ag+は本 酵 素 活性 を 阻 害 し特 にHg2+,
Ag+は低濃 度 で よ く阻 害 作 用 を 示すHga←,Cu2+に
よる阻 害 は可 逆 的 な も ので あ り,シ ス テ イ ソ,EDTA
の添加 に よ りそ の 活性 が 回復 され る.
7.種 々の 蛋 白試 薬 の 本酵 素 活 性 に 及ぼ す 影 響 を調
べ,シ ス テ イ ン,チ オ グ リコー ル酸 は 軽 度に 活 性 を促
進 し,過 酸 化水 素,ヨ ー ド,P-CMB,2-4-dinitro且u-
orobenzene,亜硝 酸 ナ トリウ ム,ホ ル ムァル デ ヒ ド,
赤血塩,モ ノ ヨー ド酢 酸 は 阻害 効 果 を 示 し,マ レイ ソ
酸,ヨ ー ドソ安 息 香 酸,シ ァ ソ カ リで は影 響 が 認め ら
れな い.以 上 の 阻 害実 験 よ り本 酵 素の 活 性基 に は 一SH
基 の関 与 が 大 な る もの と推定 され る.
8.人 前立 腺 組 織 よ り抽 出.精 製 し た酵 素 を抗 原 と
して家 兎 を免 疫 した とこ ろ,沈 降 反応 及 び寒 天 ゲル 法
(Ouchterlony)によ り,極 め て 特 異性 の 強 い抗 体 の
産生が認 め られ る.こ の 免疫 抗 体 は正 常 人血 清 とは作
用せず,他 の臓 器 解燐 酵 素,植 物 酸性 フオ ス フ ァ ター
ゼ等 と も作 用 しな い
上記 の酸性 「フ」 の 他 に,私 達 は ピロ フオ ス フ ァタ
ーゼ,フ オ ス フオ ジエ ス テ ラー ゼ,フ オ ス フ オ プ ロテ
イ ンフオ ス フ ァ ター ゼ等 に つ い て も現 在 検 討 中 で あ
る.
C.亜 鉛 につ い て
多 くの微 量金 属 例 え ぽFe,Cu,Mn,Zn等 は ビタ
ミンと同 様 に生 体 の 代謝 上,必 要 不 可 欠 の もの とされ
てい る.私 達 は 精 液 の 無機 元 素 を 調べ る と共 に,多 量
に含 まれ る亜 鉛 に つ い て検 討 し次 の結 果 を え た.
1,水 晶分 光 分 析 器 を 用 いて,人 精 液 の無機 成 分 を
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調べ た と ころMg,Ca,Na,Zn,Fe,A1,Cu,Si,P,
Kが 検 出 され ・ これ らの うちNa ,Mg,Ca,Znが他
の金 属 に 比 し比i咬的 多 い .
2.亜 鉛 の定量 に際 してはContaminationを避け
るた め に,実 験器 具,試 薬 等 につ い て細心 の注意 を要
す る,
3.健 康 成 人精 液 中 の亜 鉛量 は,湿 重量 で は 平 均
164・1μ9/9W・W.,乾燥 重 量 で は平均1249μg/gD,W.
で あ る.精 漿 に は平均165μg/m1,乾燥 重量 で 平 均
1706μg/gD.W.の亜 鉛 が検 出 され,沈 渣(精 子 を 含
む)で は12179/gD.W.であ つた.
4.無 精 子症 精 液 の精 漿 には平 均132μg/ml,乾燥
重量19中 の亜 鉛 は1737μgであつ て,沈 渣 には 精子
が存 在 しない に も拘 らず健 康 成人 と変 らず1410μg/g
D.W.の 亜鉛 を 含 んで いた.こ の定 量 の成 績 と平 行 し
て染 色 法を 実 施 してえ た結 果 か ら考 え る と,精 子 中 に
最 も多量 の亜 鉛を 含 有す る とい う従 来 の報 告 は沈 渣 中
の精 子 以外 の 諸細 胞 等 の亜 鉛 含量 を測 定 した もの と考
え られ る.
・5.精 液 中 の亜 鉛 は24～48時間透 析 に よつ て約38%
消 失す る.他 の残 り約62%は蛋 白 質等 と結 合 した亜 鉛







近来広く用いられるようになつた腰椎部 硬膜 外 麻
酔,特に留置カテーテルによる持続硬膜外麻酔は泌尿
科方面の大手術及び其の術後痙痛の除去にも広い適応
を有し,腰麻に比べて利点を有するので,其の手技上
の要点を解説した.
併せて近来頓に普及した気管内麻酔の利点,欠点,
及び挿管手技上の要点等についても映画によつて説明
した,
